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Enakkotietoja Suomen teollisuudesta 1988
Förhandsuppgifter om Finlands industri är 1988
Tilastokeskuksessa on valmistunut ennakko- 
tilasto Suomen teollisuudesta vuodelta 
1988. Tämä tilasto käsittää seuraavat tie­
dot: henkilökunnan lukumäärän, maksetut 
palkat, sosiaalikulut, tehdyt työtunnit, 
toimitusten arvon, tuotannon bruttoarvon, 
aineiden ja tarvikkeiden, energian sekä 
muiden tuotantopanosten hankinnan arvon, 
jalostusarvon sekä koneiden, laitteiden ja 
kuljetusvälineiden sekä talonrakennusten 
investointien arvon. Myös teollisuustilas­
ton volyymi-indeksi vuodelta 1988 on 
laskettu tämän ennakkotilaston tietojen 
pohjalta.
Statistikcentralen har utarbetat en preli- 
minär Statistik över Finlands industri är 
1988. I Statistiken ingär följande uppgif- 
ter: personalens antal, utbetalda löner, 
socialkostnader, utförda arbetstimmar, 
värdet för leveranser, produktionens 
bruttovärde, värdet för anskaffade ämnen 
och varor, anskaffad energi, anskaffade 
andra produktionsinsatser, förädlingsvär- 
det samt värdet för investeringar i maski- 
ner, apparater och transportmedel samt 
husbyggnader. Även volymindexet för 
industriproduktionen är 1988 har räknats 
enligt uppgifterna för denna förhandssta- 
tistik.
Ennakkotilasto perustuu otokseen
Förhandsstatistiken baserar sig pä urval
Ennakkotilasto on laadittu kertyneiden 
vuositilaston lomakkeiden perusteella. Kun 
koko vuositilaston aineistoa ei vielä ole 
ehditty käsitellä, on useimpien toimialo­
jen kohdalta tyydytty otkseen. Otokseen on 
pyritty saamaan kaikki suurimmat toimipai­
kat mukaan. Näytteessä on 4000 toimipaik­
kaa. Otoksen peittävyys tuotannon brutto- 
arvon mukaan laskettuna on 83 % (Taulu B 
s.2 ). Otokseen kuulumattomien toimipaik­
kojen toiminnan on arvioitu muuttuneen 
edellisestä vuodesta samassa suhteessa 
kuin samaan toimialaan kuuluvien tutkittu­
jen toimipaikkojen luvut. Vastaavalla 
menetelmällä laaditut teollisuuden ennak- 
kotilastot aikaisemmilta vuosilta ovat ol­
leet varsin tyydyttäviä (taulu A).
Teollisuuden ennakkotilaston laadintamene- 
telmää on selostettu Tilastokeskuksen 
tutkimuksia-sarjassa nro 139 "Johanna 
Korhonen: Teollisuustilaston ennakkotilas- 
tojen estimointimenetelmä".
Förhandssttistiken har uppgjorts pä grund- 
val av insamlade formulär för ärsstatisti- 
ken. Dä hela materialet för ärstatistiken 
icke ännu har hunnit bearbetas, har man 
för de fIestä branschers vidkommande nöjt 
sig med ett urval. Man har försökt fä de 
största arbetsställena i urvalet. I urva- 
let ingick 4000 arbetställen. Beräknat 
enligt produktionens bruttovärde är urva- 
lets täckning 83 % ( Tabellen B sidan 2 ). 
Om verksamheten vid de arbetsställen, som 
inte ingär i urvalet, har man antagit, att 
den förändrats i samma proportion som tili 
samma branschgrupp hörande undersökta 
arbetsställen. Den förhandsstatistik för 
industrin, som enligt samma metod utarbe- 
tats för tidigare är, har visat sig 
tillfrädsställande ( Tabellen A).
Metoden att uppgöra industrins förhanssta- 
tistik har utretts i Statistikcentralens 
serie undersökningar nr 139 "Johanna 
Korhonen: Teollisuustilaston ennakkotilas- 
tojen laadintamenetelmä". '
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Taulu - Tabell A
POIKKEAMA VUOSI 1987 ENNAKKO/LOPULLINEN TIETO %  
AWIKELSE AR 1987 PRELIMINÄR/SLUTLIG UPPGIFT %
Henkilöstön määrä - Antal personalen - Number of persona! ..........................  -0,2
Työntekijöiden luku - Antalet arbetare - Number of wage earners  ................ -0,3
Henkilöstön palkat - Personalens löner - Wages and salaries.........................  -0,3
Työntekijöiden palkat - Arbetarnas löner - Wages ...................................  -0,3
Tuotannon bruttoarvo - Produktionens bruttovärde - Gross value of produktion ......  -0,0
Jalostusarvo - Förädlingsvärde - Value added ........................................ -1,5
Taulu - Tabell B
PEITTÄVYYS - TÄCKNING
Toimiala Toimipaikkoja Bruttoarvo Cmilj. mk) Henkilökunta (1000 henk.)
Näringsgren Arbetsställen Bruttovärde (milj. mk) Personalen (1000 pers.)
V. 87 v. 88 v. 87
%
v. 88 V.. 87
*
KOKO TEOLLISUUS (C, D, E) 
HELA INDUSTRI 7251 219116,98 265199,82 82,6 386,06 502,55 76,8
07 MALMIEN KAIVU - 
MALMBRYTNING 8 586,57 592,30 99,0 1,92 1.97 97,4
09 MUU KA1VANNAIST0IM1NTA - 
ANNAN BRYTNING OCH UTVINNING 149 1375,37 1526,34 90,1 2,96 3,56 83,2
11 ELINTARVIKE JA TUPAKKATEOLLISUUS - 
LIVSMEDELS OCH TOBAKSINDUSTRI 957 33954,71 43825,23 77,5 42,40 57,01 74.4
12 TEKSTIILIEN VALMISTUS - 
TILLVERKNING AV TEXTILER 256 3376,75 4131,05 81,7 10,80 14,55 74,2
13 VAATTEIDEN, NAHKATUOT JA JALK VALM - 
TILLVERK KLÄDER, LÄDERVAROR, SKODON 530 4433,64 6851,52 64,7 19,53 33,16 58,9
14 PUUTAVARAN JA PUUTUOTT VALMISTUS - 
TILLV AV TRÄVAROR OCH PROD AV TRÄ 583 11148,06 13388,21 83,3 25,06 32,36 77,4
15 MASSAN, PAPERIN, PAPERITUOTT VALM - 
TILLV AV MASSA,PAPPER,PAPPERSVAROR 151 31386,92 38133,46 82,3 36,46 44,61 81,7
16 KUSTANTAMINEN JA PAINAMINEN - 
FÖRLAGSVERKSAMHET OCH TRYCKNING 704 11361,53 14289,53 79,5 27,63 . 38,77 71.3
17 HUONEKALUJEN VALMISTUS - 
TILLVERKNING AV MÖBLER 392 2973,56 3790,39 78,4 11,28 14,42 78,3
18 KEMIK JA KEMIALL TUOTT VALMISTUS - 
TILLV AV KEMIKAL OCH KEMISKA PROD 186 11223,22 13550,40 82,8 15,92 20,40 78,0
19 ÖLJY- JA KIVIHIILITUOTT VALMISTUS - 
TILLVERK AV OLJE- OCH STENKOLSPROD 23 9527,96 9697,78 98,2 3,44 3,68 93,6
21 KUMI- JA MUOVITUOTTEIDEN VALMISTUS - 
TILLVERKNING AV GUMMI- OCH PLASTVAR 254 2832,26 5459,79 51,9 7,96 15,32 51,9
23 METALLIEN VALMISTUS -
f ra ms t äl ln i ng AV met al l er 99 14697,80 15233,01 96,5 16.44 17,76 92,6
24 METALLITUOTTEIDEN VALMISTUS - 
TILLVERKNING AV METALLVAROR 598 6036,60 8732,30 69,1 15,42 24,52 62,9
25 KONEIDEN JA LAITTEIDEN VALMISTUS - 
TILLVERKNING AV mas ki n er 667 17217,41 20133,01 65,5 43,51 52,52 82,8
26 SÄHKÖTEKN TUOTT JA INSTRUM VALMISTUS - 
TILLV AV ELTEKN PROD OCH INSTRUMENT 349 12658,39 15211,28 83,2 31,99 39,64 80,7
27 KULKUNEUVOJEN VALMISTUS - 
TILLVERKNING AV TRANSPORTMEDEL 261 11099,12 12530,67 88,6 28,94 33,29 86,9
29 MUU VALMISTUS - 
ÖVRIG TILLVERKNING 139 1410,33 1782,14 79,1 5,29 6,63 79,7
31 SÄHKÖHUOLTO (ML.YHTEISTUOTANTLÄMPÖ) - 
ELFÖRSÖRJNING (INKL.SAMPRODVÄRME) 373 24257,63 27537,18 88,1 20,25 25,07 80,8
32 LÄMMÖN ERILLISTUOTANTO JA JAKELU 
SEPARAT PROD OCH DISTRI AV VÄRME 66 436,39 531,27 82,1 0,53 0,75 70,8
34 VEDEN PUHDISTUS JA JAKELU - 
RENING OCH DISTRIBUTION AV VATTEN 93 701,08 800,11 87,6 2,00 2,43 82,5
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Uudistettu toimialaluokitus otettu käyttöön 1988
Den reviderade näringsgrensindelningen har tagits i bruk
Tilastokeskus vahvisti vuonna 1987 uudis­
tetun toimialaluokituksen - Toimialaluoki­
tus (TOL) 1988. Uudistettua toimialaluoki­
tusta sovelletaan teollisuustilastossa 
vuoden 1988 tilastoa laadittaessa. Uudella 
toimialaluokituksella on saatavissa myös 
vuoden 1987 teollisuustoimintaa kuvaavat 
tilastot. Myös vuosien 1986 ja 1985 
teollista toimintaa koskevat tiedot luoki­
tellaan uusilla toimialoilla vuoden 1989 
aikana. Toimipaikoille on määritelty uuden 
toimialaluokituksen mukaiset toimialat. 
Myös uuden luokituksen edellyttämät toimi­
paikkojen yhdistelyt on suoritettu. Täten 
vuosien 1985 - 1988 tiedot ovat keskenään 
vertailukelpoisia.
Vuoden 1988 lopulliset tiedot lasketaan 
sekä uudella että vanhalla luokituksella. 
Toimialaluokituksen uudistamisen vuoksi 
toimipaikkoja yhdistettiin vuoden 1988 
tietoja kerättäessä. Siksi vuoden 1988 
tiedot laskettuna vanhoilla toimialoilla 
eivät kaikilta osin ole vartailukelpoisia 
aikaisempien vuosien tietoihin.
Den reviderade näringsgrensindelningen har 
tagits i bruk Är 1987 fastställde Statis­
tikcentralen den reviderade näringsgren­
sindelningen - Näringsgrensindelningen 
(NI) 1988. Den reviderade näringsgrensin­
delningen tillämpas vid uppgörandet av 
industristatistiken 1988. Aven industris- 
tatistiken för &r 1987 finns att f& upps- 
tälld enligt den reviderade näringsgren­
sindelningen. Uppgifterna för ären^ 1986 
och 1985 kommer ocksá under är 1989 att 
klassificeras enligt den nya näringsgren­
sindelningen . Arbetsställena har griippe- 
rats enligt den nya näringsgrensindelnin­
gen. Den sammanlagning av arbetsställen 
som den nya näringsgrensindelningen förut- 
sätter har gjorts. Uppgifterna för áren 
1985 - 1988 är därför sinsemellan jämför-
bara.
De slutliga uppgifterna för är 1988 beräk- 
nas bäde enligt den nya och den gamla 
indelningen. Pä grund av att näringsgren­
sindelningen reviderades sammanslogs 
arbetsställen i samband med insamlingen av 
uppgifterna för är 1988.'Av denna anled- 
ning är inte de uppgifter för är 1988 som 
beräknats med användning av den gamla 
näringsgrensindelningen tili alla delar 
jämförbara med tidigare är.
Taulujen tietosisältö
Tabellernas uppgiftsinnehället
Teollisuustilaston taulujen laadinnassa 
noudatetaan sitä periaatetta, että jos 
johonkin luokkaan kuuluu vähemmän kuin 
kolme tiedonantoyksikköä (toimipaikkaa), 
tällaista tietoa ei julkaista.
Tilastotauluissa kuvataan teollisuustoi­
mintaa vuonna 1988 toimialoittain. Alaryh­
mien yhteenlaskettujen—lukujen summien ei 
tarvitse välttämättä olla yhtä suuria kuin 
pääryhmien luvut. Samoin on muuttujien eri 
osatekijöiden laita. Tämä johtuu siitä, 
että kukin otannasta saatu luku on arvioi­
tu toisistaan riippumatta. Tätä menettelyä 
on käytetty, koska sen luotettavuus tiede­
tään hyväksi arvioitaessa pääryhmien
Vid uppgörandet av industristatistikens 
tabeller iakttas följande pricip: om nägon 
klass endast omfattar färre än tre 
uppgiftslämnarenheter (arbetsställen) 
publiceras uppgifter inte.
Tabellerna beskriver veksamheten inom 
industrin är 1988 enligt näringsgren. De 
summerade uppgifterna för undergrupperna 
mäste nödvändigtvis inte överensstämma med 
de som uppges för huvudgrupperna. Detsamma 
gäller för variablernas olika komponenter. 
Detta beror pä att alla uppgifter som 
beräknats ur urvalet har estimerats obero- 
ende av varandra. Denna metod har använts 
emedan den traditioneilt har visat sig
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tietoja. On huomattava, että tiedot ovat 
sitä luotettavampia, mitä karkeammasta 
toimialatasosta on kysymys.
Taulussa 1 on esitetty henkilökunnan luku­
määrää, työtunteja, palkkoja ja sosiaali­
kuluja koskevat luvut
Taulussa 2 on esitetty teollisuustuotannon 
volyymi-indeksiä, toimitusten arvoa, vien­
nin arvoa, tuotannon bruttoarvoa ja jalos­
tusarvoa sekä kustannuksia yhteensä koske­
vat luvut.
Taulussa 3 on esitetty polttoaineita, säh­
köä, lämpöä, pakkausaineita ja raaka- 
aineita koskevat luvut. Kohtaan tuotanto­
panosten hankintamenot yhteensä sisältyy 
energian sekä aineiden ja tarvikkeiden 
lisäksi palkkiotyö ja korjaus-, asennus- 
ja kunnossapitopalvelut sekä ns. ei- 
teolliset palvelut, mukaanlukien käyttöo­
maisuuden vuokrat. Kohtaan raaka-aineet 
sisältyy myös erilaiset apuaineet.
Taulussa 4 on esitetty koneiden, laittei­
den, kaluston ja kuljetusvälineiden, 
talonrakennusten sekä aineellisen käyttöo­
maisuuden hankintamenoja yhteensä koskevat 
luvut.
Taulu 5 kuvaa teollisuustoimintaa lääneit­
täin teollisuuden pääryhmissä. Kaivos- ja 
kaivannaistoimintaa koskevat luvut on 
esitetty yksinumeroisella toimialatasolla.
English
The preliminary data on the industrial 
activity in 1988 have been calculated 
according to the questionnaires received 
for the annual statistics. Since it has 
not yet been possible to treat the materi­
al of the whole annual statistics, a stra­
tified sample survey has been made for 
most branches of industry and for diffe­
rent regions. The establishments outside 
this sample are small, and according to 
the gross value of production the coverage 
of the sample is 83 %.
mycket reliabel, nSr uppgifter for huvudg- 
rupperna har estimerats. Det bor observe- 
ras att uppgifterna ár tillforlitligare ju 
grovre branschgruppering det ár fr&ga om.
Tabell 1 ger uppgifter om antal, arbets- 
timmar, Ibner och socilakostnader for 
personalen.
Tabell 2 ger uppgifter om volymindex, alia 
leveranser, produktionens bruttovárde, 
forádlingsvárde och kostnader sammanlagda.
Tabell 3 ger uppgifter om bránslen, 
elenergi, várme, forpackningar, rávaror. I 
posten kostnader sammanlagda ing&r forutom 
energi och ámnen och varor aven lonearbete 
och reparations-, underhálls- och instal- 
lationstjánster samt s.k. icke- 
industriella tjánster, medráknad hyror for 
anlaggningstillgángar. I posten rávaror 
ingár aven diverse hjálpmaterial.
Tabell 4 ger uppgifter om anskaffning av 
maskiner, apparater, inventariar och 
transportmedel, hysbyggnader samt anlágg- 
ningstillgángar sammanlagda.
Tabell 5 visar industriverksamheten láns- 
vis inom industrins huvudgrupper. Uppgif­
ter gállande brytning av mineraliska 
produkter har framlagts pá ensiffrig nivá.
summary
The industrial activity of the establish­
ments not included in the sample has been 
estimated by presuming that the figures 
concerning them have changed since the 
previous year, in the same proportion as 
the figures of the examined establishments 
belonging to the same branch. The prelimi­
nary statistics of industrial activity for 
the previous years, made according to this 
method, have proved to be quite satisfac­
tory.
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